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摘要 :本文主要探讨和分析计算机技术革新对劳动力需求的影响 ,并就我国具体情况提出对策和
建议。
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Abstract : The present article analyzes the effects of IT innovations on the demands for labor forces , and
suggests some corresponding strategies.































































主要的事实 :一个就是在 20 世纪 80 年代到
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